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Kegiatan produksi perikanan laut merupakan satu aktifitas ekonomi yang 
sangat kompleks. Untuk memelihara sumberdaya perikanan yang dapat pulih, 
pertanyaan yang sering muncul adalah seberapa besar ikan, dipanen atau 
diproduksi sehingga sumberdaya dapat dimanfaatkan secara maksimum dan 
berkelanjutan yang diharapkan dapat memperbaiki kondisi sumberdaya dan 
masyarakat perikanan. 
Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan jumlah hasil 
tangkapan dengan menggunakan alat tangkap Pancing adalah bisa dengan 
memodifikasi alat tangkap, meningkatkan jumlah trip atau alat tangkap, 
mengoptimalisasi usaha penangkapan dengan menambah besar Horse Power 
(HP) mesin serta memilih juragan laut serta ABK yang berpengalaman dan 
terampil. Alat tangkap Pancing (sekocian)  mulai digunakan pada tahun 2004 
oleh nelayan Prigi. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh meningkatnya 
penggunaan rumpon yang dilakukan nelayan sebagai alat bantu pengumpul ikan 
dalam operasional penangkapan. Hasil tangkapan pancing (sekocian)  
merupakan ikan ikan pelagis perenang cepat seperti tuna, tongkol, cakalang dan 
lain-lain. Berdasarkan fenomena tersebut maka perlu mengetahui seberapa 
besar pengaruh ukuran kapal (GT), kekuatan mesin (PK), ukuran mata pancing, 
panjang tali pancing (meter), Jumlah setting/trip, jumlah ABK (orang), 
Pengalaman ABK dan jumlah BBM (liter), terhadap Hasil tangkapan Pancing 
(sekocian) yang berada di PPN Prigi.  
Hasil analisis menggunakan fungsi Cobb Douglas diperoleh persamaan 
sebagai berikut : 
Ln Y = -1373.02 + 0.09 Ln 21.13 - 0.39 Ln 14.11 + 2.07 Ln  -1.16 + 1.83 Ln 12.2 - 
0.13 Ln 98.36 + 0.14 Ln - 73.24 - 0.47 Ln 19.25 - 0.01 Ln 0.38 + 0.18 
Berdasarkan hasil Uji F, Fhitung sebesar 5,134 lebih besar dari Ftabel yaitu sebesar 
3,44 pada selang kepercayaan 95%(α = 0,05). Karena Fhitung > Ftabel sehingga 
dapat disimpulkan bahwa model produksi dapat digunakan untuk menyelesaikan 
hubungan antara variabel terikat (Y) dengan variabel bebas (X). Dari nilai 
koefisien determinasi (R2) sebesar 0,854 ini berarti  bahwa perubahan dari hasil 
tangkapan atau produksi pancing (sekocian)  yang disebabkan variabel 
independent(X) adalah sebesar 85,4 %. Faktor yang berpengaruh secara 
signifikan adalah panjang tali pancing dan Jumlah setting/trip. Sedangkan faktor 
yang berpengaruh tetapi tidak signifikan adalah ukuran kapal (GT), kekuatan 
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1.1 Latar Belakang 
Perairan Prigi terletak di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur 
yang memiliki luas wilayah lautan sebesar 110.764,28 km2 . Wilayah ini 
membentang antara 1110 0’ BT - 1140 4’ BT dan 70 12’ LS - 80 48’ LS. 
Kabupaten ini menempati wilayah daratan seluas 1.205,22 km² yang dihuni oleh 
±700.000 jiwa. Letaknya di pesisir pantai selatan dan mempunyai batas wilayah 
sebelah utara dengan Kabupaten Ponorogo; Sebelah timur dengan Kabupaten 
Tulungagung; Sebelah selatan dengan pantai selatan; dan Sebelah barat dengan 
Kabupaten Pacitan. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi adalah unit 
pelaksana teknis bidang pelabuhan perikanan yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Direktur Jendral Perikanan Tangkap, Departemen 
Kelautan dan Perikanan. PPN Prigi memiliki sarana dan prasarana yang 
menunjang kegiatan dan usaha perikanan. Fasilitas fungsional merupakan 
fasilitas yang dibangun untuk mendayagunakan pelayanan yang menunjang 
kegiatan di areal pelabuhan, sehingga manfaat dan kegunaan pelabuhan yang 
optimal dapat tercapai. Fasilitas fungsional yang terdapat di PPN Prigi yaitu dua 
buah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang terdapat di tiap dermaga, instalasi 
PDAM, instalasi bahan bakar, instalasi listrik, bengkel, pagar keliling, tempat 
pengolahan hasil perikanan, pabrik es dan dua buah cold storage. Sedangkan 
Instalasi PDAM, instalasi bahan bakar, instalasi listrik merupakan sarana yang 
disediakan oleh Perum PPS cabang Prigi (Trialfhianty, 2012). 
Ikan laut mampu memperbaharui dirinya namun kemampuan ini bukan 





Sebagian sumberdaya yang pemanfaatannya bersifat terbuka dan pemiliknya 
umum, diperlukan adanya usaha pengelolaan yang mengatur pemanfaatan, 
pelestarian dan bila diperlukan juga rehabilitasi. Pemanfaatan sumberdaya 
perikanan berkelanjutan pada prinsipnya adalah perpaduan antara pengelolaan 
sumberdaya dan pemanfaatan dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya 
dalam jangka panjang untuk kepentingan generasi mendatang sebagaimana 
tercantum dalam code of conduct for responsible fisheries (FAO,1995).  
Alasan pemilihan lokasi di wilayah kewenangan Pelabuhan Perikanan 
Nusantara Prigi adalah karena melimpahnya hasil laut di samudera Hindia. 
Sebagian besar nelayan menggunakan alat tangkap tradisional, salah satunya 
adalah Pancing (sekocian) yang terdiri dari beberapa alat tangkapa pancing yaitu  
pancing Tonda, Pancing Ulur (Cuping, bahasa sendang biru), Pancing Vertikal 
long line (Rentak, bahasa sendang biru),  Pancing Tuna, Pancing Layangan 
(Pancing layangan terbagi menjadi dua jenis yaitu Pancing Layangan Untuk 
Pancing Tuna atau ikan – ikan yang memiliki berat lebih dari 16 kg dan Pancing 
Layangan Untuk Ikan Yang Memiliki Berat 1 Kg Sampai 15 Kg) (Sukandar dan 
Junaida, 2006).  
Pada saat melakukan kegiatan monitoring, kapal penangkap yang 
digunakan adalah kapal jenis sekoci. Dalam satu kapal terdapat 6 unit pancing 
tonda dalam setiap beroperasi. Dua pancing berada disamping kapal dan empat 
buah pancing terdapat di belakang (buritan) kapal. Hal ini dimaksudkan untuk 
memaksimalkan hasil tangkapan(Putra dan Manan, 2014).   
Dalam mengoptimalkan potensi perikanan laut, diperlukan sarana 
penangkapan ikan yang memadai. Untuk menunjang suatu keberhasilan dalam 





Faktor produksi yang terkait dengan hasil akhir penangkapan dalam usaha 
penangkapan ikan dengan alat tangkap Pancing (sekocian) yang diteliti dalam 
penelitian ini adalah: ukuran kapal (GT), kekuatan mesin (PK), ukuran mata 
pancing, panjang tali pancing (meter), Jumlah setting/trip, jumlah ABK (orang), 
Pengalaman ABK dan jumlah BBM (liter). 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan jumlah hasil 
tangkapan dengan menggunakan alat tangkap Pancing (Sekocian) adalah bisa 
dengan memodifikasi alat tangkap, meningkatkan jumlah trip atau alat tangkap, 
mengoptimalisasi usaha penangkapan dengan menambah besar Horse Power 
(HP) mesin serta memilih juragan laut serta ABK yang berpengalaman dan 
terampil. Alat tangkap Pancing (sekocian) mulai digunakan pada tahun 2004 oleh 
nelayan Prigi. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh meningkatnya penggunaan 
rumpon yang dilakukan nelayan sebagai alat bantu pengumpul ikan dalam 
operasional penangkapan. Hasil  tangkapan Pancing (sekocian) merupakan ikan 
ikan pelagis perenang cepat seperti tuna, tongkol, cakalang dan lain-lain. 
Berdasarkan fenomena tersebut maka perlu mengetahui seberapa besar 
pengaruh ukuran kapal (GT), kekuatan mesin (PK), ukuran mata pancing, 
panjang tali pancing (meter), Jumlah setting/trip, jumlah ABK (orang), 
Pengalaman ABK dan jumlah BBM (liter) terhadap Hasil tangkapan Pancing 









Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor produksi 
serta pengaruhnya terhadap hasil tangkapan Pancing (sekocian) di PPN Prigi. 
1.4 Hipotesis 
Hipotesis adalah suatu jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji 
lagi kebenarannya. Hipotesis penelitian adalah hipotesis kerja (Hipotesis 
Alternatif Ha atau H1) yaitu hipotesis yang dirumuskan untuk menjawab 
permasalahan dengan menggunakan teori-teori yang ada hubungannya (relevan) 
dengan masalah penelitian dan belum berdasarkan fakta serta dukungan data 
yang nyata di lapangan (Harnovinsah, 2012). 
Berdasarkan penjelasan tersebut maka  hipotesis dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
H1 = Faktor – faktor produksi mempengaruhi hasil tangkapan pancing (sekocian) 
di  PPN Prigi, Kabupaten Trenggalek Jawa Timur 
H0 = Faktor – faktor produksi tidak mempengaruhi hasil tangkapan pancing 
(sekocian) di  PPN Prigi, Kabupaten Trenggalek Jawa Timur 
 
1.5 Kegunaan 
Adapun kegunaan dari peneilitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Mahasiswa 
Mahasiswa mampu meningkatkan ilmu yang didapatkan pada saat 
perkuliahan serta menambah wawasan pengetahuan yang dapat dipergunakan 
untuk bahan penelitian lainnya yang berkaitan. 





Memberikan informasi mengenai pengaruh faktor-faktor produksi terhadap 
hasil tangkapan pancing (sekocian) untuk acuan pembuatan kebijakan daerah 
penangkapan di wilayah kabupaten dan kota tersebut. 
 
3. Masyarakat 
Memberikan informasi tentang pengaruh faktor-faktor produksi terhadap 
hasil tangkapan pancing (sekocian), sehingga masyarakat turut serta 
berpartisipasi dalam pengembangan manajemen perikanan yang berkelanjutan. 
 
1.6 Tempat, Waktu/Jadwal Pelaksanaan 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai Maret 2018 di 
Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, Trenggalek (Tabel 1). 
Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Penelitian 
No.  Kegiatan Bulan ke- 
1 2 3 4 5 
1 Persiapan skripsi       
 1.1 pembuatan Proposal      
 1.2 survei lokasi      
 1.3 konsultasi proposal      
2 Pelaksanaan penelitian       





2 TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Alat Tangkap Pancing (Sekocian) 
Pancing merupakan alat tangkap yang sudah lama dioperasikan, dan dari 
Zaman kezaman keadaannya mulai berubah dan selalu berkembang. Dalam 
buku Alat Dan Cara Pengkapan Ikan Fatichus Surus yang dikeluarkan oleh DKP 
(Departemen Kelautan dan Perikanan ) tahun 2002, sejarah munculnya alat 
tangkap pancing ini sudah lama sejak zaman purba. Pada dasarnya alat tangkap 
pancing menurut bahan kontruksinya terdiri dari dua komponen penting saja, 
yaitu Mata Pancing (Hook) dan Tali (Line). Hal ini dikemukakan oleh Subani 
dalam bukunya Alat Penangkapan Ikan dan udang laut,1989. Menurut jenis dan 
perkembangannya alat tangkap pancing banyak sekali. Alat bantu 
pengoperasian pancing memiliki berbagai macam bentuk (Sukandar dan 
Juanida, 2006) 
Perahu sekocian memiliki banyak jenis alat tangkap pancing yang 
dioperasikan pada setiap armada penangkapan. Karena hal ini untuk 
mengantisipasi kemungkinan  banyaknya jenis species ikan yang ada di 
Fishingground. Karena perbedaan species ikan juga mempengaruhi metode 
fishingnya. Jenis alat tangkap pancing pada perahu sekocian terdiri dari; pancing 
Tonda, Pancing Ulur (Cuping, bahasa sendang biru), Pancing Vertikal long line 
(Rentak, bahasa sendang biru),  Pancing Tuna, Pancing Layangan (Pancing 
layangan terbagi menjadi dua jenis yaitu Pancing Layangan Untuk Pancing Tuna 
atau ikan – ikan yang memiliki berat lebih dari 16 kg dan Pancing Layangan 






Umpan yang biasa dipakai pada alat tangkap tonda, rawai, maupun tuna 
longline terdiri dari berbagai jenis ikan (seperti lemuru, tembang, ikan bandeng 
dan potongan ikan tuna, cakalang dan tongkol) yang berukuran 15-20 cm atau 
ikan besar yang telah dipotong-potong disesuaikan dengan besar mata pancing 
yang digunakan (Abida et.al., 2009).  
Kegiatan operasi penangkapan menggunakan pancing (Sekocian) dapat 
dikelompokkan menjadi 3 tahap, yaitu tahap persiapan dimana nelayan 
memasangkan rumbai-rumbai ke mata pancing. Tahap penurunan yaitu 
penurunan pancing ke dalam air, setelah pancing diturunkan baru dilakukan 
pemasangan tali utama. Tahap terakhir adalah tahap penarikan pancing 
menggunakan kapal. Kecepatan kapal saat kegiatan penangkapan 5-6 knot. 
Operasi penangkapan umumnya dilakukan pada pagi hari sampai dengan sore 
hari, sekitar pukul 06.00-18.00 atau selama 12 jam. Umumnya kegiatan 
penurunan pancing hanya dilakukan dalam satu hari (Hafinuddin et.al., 2017). 
2.2 Bahan dan Spesifikasi Alat Tangkap 
Alat tangkap ini terdiri atas line atau tali panjang, mata pancing, 
penggulung tali, dan pemberat (biasanya sekalian umpan buatan). Tali panjang 
terbuat dari bahan polyamida (PA) monofilament No. 60, panjang 40 meter per 
unit. Mata pancing ukuran no 7 atau no 8 terbuat dari bahan besi sebanyak tiga 
buah yang diikat menjadi satu dengan memakai tipe simpul double sheet band. 
Penggulung tali terbuat dari bahan plastik atau kayu. Pemasangan bagian bagian 
pancng dmulai dengan mengikat tiga buah pancing yang berukuran sama 
menjadi satu, kemudian masukkan tali pancing pada umpan buatan dari benang 





tonda siap dioperasikan. Parameter utama alat tangkap ini adalah jumlah dan 
ukuran mata pancing yang dioperasikan dalam kegiatan penangkapan 
(Handriana, 2007).  
Desain umum untuk beberapa variasi dari alat tangkap pancing tonda ada 
yang bernama mis water troll line dengan lokasi penangkapan di perairan Laut 
Cina Selatan, Samudera Pasific, dan Teluk Davao (Filipina). Pada alat tangkap 
tonda tersebut menggunakan perahu/kapal 1,5 GT dengan panjang perahu 11,6 
m dan mesin 16 PK dan cukup dua orang nelayan yang menangkap. Desain 
lainnya adalah deep sea trolling (type BBPI) atau sering disebut dengan tonda 
lapisan bawah dengan lokasi penangkapan di perairan karimunjawa pantai utara 
Jawa. Pada alat tangkap ini menggunakan perahu/kapal 4-6 GT dengan panjang 
perahu 10-12 m dan mesin 20-26 PK (Wijaya, 2012) 
Umpan yang sering digunakan oleh nelayan pancing(sekocian) di daerah 
Prigi biasanya terbuat dari rumbaian benang yang berwarna emas atau perak 
dan tali pita berwarna merah dan biru, tali raffia, kain setera, bulu ayam serta 
plastik warna perak dengan panjang 5-7 cm, untuk benang pita dengan panjang 
4-6 cm, dimana kesemua bahan tersebut dibuat merumbai. Selanjutnya masing 
masing bahan dipasangkan pada mata pancing dan diikat menggunakan benang 
sampai menutupi bagian atas mata pancing. Kemudian pada ikatan tadi 
dipasang selang kecil yang berfungsi sebagai pelindung ikatan benang(Putra dan 
Manan, 2014). 
2.3 Kapal Penangkap Ikan 
Armada penangkapan pancing tonda di PPI Ujong Baroeh pada 





bervariasi, dengan kisaran 5-12 GT. Berdasarkan hasil wawancara dengan 
nelayan pancing tonda, jumlah palkah pada kapal pancing tonda adalah 3 buah, 
2 buah diantaranya terdapat pada bagian depan kapal dan  1 buah terdapat pada 
bagian belakang. Kapasitas palkah dapat menampung hasil tangkapan sebesar 
5 ton. Kasko kapal pada kapal pancing tonda yang terdapat di kabupaten Aceh 
Barat adalah round flat bottom yaitu tipe kasko kapal dengan bentuk bulat yang 
rata bagian bawahnya (Hafinuddin et al, 2017).  
Kapal yang digunakan untuk penangkapan adalah kapal sekoci sejumlah 
1 buah. Ciri khas kapal jenis sekoci adalah moncong dengan kapal lurus, bukan 
bulat seperti kapal pukisan Madura. Bentuk dasar badak kapal cenderung oval 
dan menggunakan 2 buah mesin penggerak, yaitu mesin tengah (utama) yang 
menggunakan mesin diesel Yanmar 300 PK dan mesin samping yang 
menggunakan mesin diesel Jiangdong 300 PK. Dalam satu kapal terdapat 6 unit 
pancing tonda dalam setiap beroperasi. Dua pancing berada disamping kapal 
dan empat buah pancing terdapat pada belakang (buritan) kapal. Hal ini untuk 
memaksimalkan hasil tangkapan (Putra dan Manan, 2014).  
2.4 Faktor Produksi 
Faktor faktor produksi yang diduga berpengaruh terhadap produksi atau hasil 
tangkapan pancing (sekocian) adalah sebagai berikut:  
2.4.1 GT Kapal (Ukuran Kapal) 
GT merupakan besarnya jumlah volume ruangan tertutup yang dianggap 
kedap air di dalam kapal ikan. Jadi jumlah besaran volume kapal ikan atau 
tonnage kapal ikan yang dinyatakan dalam satuan Register Tonnage merupakan 





pengukuran GT kapal yaitu pengukuran dalam negeri sebagaimana dilakukan 
untuk pengukuran dan penentuan tonase kapal yang berukuran panjang kurang 
dari 24 m, metode pengukuran internasional dilakukan untuk pengukuran dan 
penentuan tonase kapal yang berukuran panjang 24 atau lebih, sedangkan 
metode pengukuran khusus dilakukan untuk pengukuran dan penentuan 
tonagekapal yang akan melewati terus menerus (Pamikiran, 2013). 
Keputusan Presiden No. 5 tahun 1989, dinyatakan bahwa pengukuran 
tonase kapal yang ukuran panjangnya <24 m, mengikuti petunjuk ukur secara 
nasional. Pengukuran tonase kapal ikan di Indonesia mengikuti rumusan GT = 
volume ruang tertutup x Register Ton (RT), dimana RT=0,353 (Suhariyanto dan 
Zarochman, 1999). Untuk kapal yang berukuran panjang > 24 m, mengikuti 
petunjuk pengukuran secara internasional. Suzuki (1980), menyatakan bahwa 
berdasarkan konvensi internasional tentang pengukuran kapal (Internasional on 
Tonnage Measurement of Ships), kapal dengan ukuran panjang > 24m, GT 
dihitung berdasarkan rumus:  
GT = V.K………………………………………(1) 
Dimana: V => Volume semua ruang tertutup (diatas dan dibawah dek) 
K => 0,2 + 0,02 Log10 V 
Volume ruang tertutup di bawah dek dapat dihitung dengan pendekatan koefisien 
bentuk kapal dalam hal ini koefisien balok (Cb) berdasarkan rumusan dalam 
Nomura and Yamazaki (1977) dan telah disesuaikan sebagai berikut : 
V = L x B x D x Cb……………………..………..(2) 
Dimana: L = Panjang 
B = Lebar 





Cb = koefisien balok kapal sampai dek 
2.4.2 Daya Mesin 
Break Horse Power (BHP atau PB) adalah daya yang dikeluarkan oleh 
mesin dengan dipengaruhi beban mesin itu sendiri. Maksimum BHP adalah 
tenaga maksimum yang diteruskan oleh mesin, biasanya pada rpm maksimum 
yang diizinkan. Ada beberapa cara untuk mengestimasi daya mesin penggerak 
kapal (Fyson, 1985; Attwod and Pengely, 1953; dan Suzuki, 1980) yaitu : 
berdasarkan pengukuran tahanan kapal secara langsung, penggunaan nilai 
koefisien Admiralty dan menggunakan Kurva hubungan antara v/√L versus 
BHP/∆ (Pamikiran, 2013).  
Dalam Suzuki (1980), dinyatakan tentang kategori kecepatan kapal 
berdasarkan ratio v/√L (v dalam knot dan L dalam kaki) sebagai berikut :  
Speed Length Ratio (SLR) = 0,8 (tergolong kecepatan rendah) 
Speed Length Ratio (SLR) = 1,0 (tergolong kecepatan normal) 
Speed Length Ratio (SLR) = 1,2 (tergolong kecepatan tinggi) 
BPH merupakan salah satu indicator daya mesin penggerak selain indicator 
mesin yang lain seperti: SHP dan EHP.  ∆ adalah (displacement tonase)adalah 
berat benaman kapal atau jumlah berat air yang dipindahkan sebagai akibat dari 
terbenamnya kapal di air. Nilai ini diperoleh dari perkalian volume benaman kapal 
(m3) dengan berapa jenis air (ρ) dimana kapal tersebut terbenam.  
2.4.3 Daerah Penangkapan Ikan 
Pada operasi alat tangkap pancing tonda yang dilakukan oleh nelayan 
prigi pada umumnya dilakukan di daerah sekitar rumpon laut dalam. Titik 





System (GPS). Lama perjalanan untuk menuju rumpon tersebut + 12 jam dengan 
kecepatan + 9 knot (Putra dan Manan, 2014). 
Daerah penangkapan ikan untuk nelayan pancing tonda di PPN 
Pelabuhanratu umumnya adalah Samudera Hindia (Selatan Jawa). Kapal-kapal 
yang beroperasi biasanya sudah memiliki rumpon yang mereka pasang di sekitar 
Samudera Hindia, tepatnya di 07000’-09000’LS dan 106000’-107000’BT (Ernita, 
2016).  
2.4.4 Pengalaman Nakhoda dan ABK 
Dalam mengoperasikan kapal untuk pelayaran selalu mempekerjakan 
seorang yang bertanggung jawab terhadap kapal dengan segala isinya 
kepadanya diserahkan sepenuhnya semua tugas yang berhubungan dengan 
pelayaran tersebut. Orang itu berdasarkan perjanjian kerja laut diberi kedudukan 
sebagai Nakhoda, kapten kapal atau pemimpin kapal. Menurut Pasal 342 KUH 
Dagang “Sedemikian pemimpin kapal nakhoda harus mengambil sikap dan 
bertindak sesuai kecakapan dan kecermatan serta kebijaksanaan yang demikian 
sebagaimana diperlukan untuk melakukan tugasnya”. Oleh karena itu, seorang 
Nakhoda dituntut untuk mempunyai keahlian dan kecakapan khusus untuk 
mempunyai sebuah kapal (Muhiddin, 2016). 
Pengertian ABK dapat dilihat pada Pasal 1 (42) UU Nomor 17 Tahun 
2008 tentang Pelayaran yang berbunyi “Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal 
Selain Nakhoda”. Anak Buah Kapal wajib mentaati Nakhoda atau pemimpin 
kapal secara tepat dan cermat dan dilarang meninggalkan kapalnya tanpa izin 
nakhoda atau pemimpin kapal. Untuk itu bagi anak buah kapal yang hendak 





pengetahuan, ketrampilan dan keahlian dalam bidang masing-masing agar dapat 
menjamin keamanan dan keselamatan dalam pelayaran.  
2.5 Teknik Operasi Penangkapan 
Kapal melakukan satu kali trip selama 7 hari sesuai perbekalan yang 
dibawa. Dalam satu hari dapat melakukan setting dan hauling, untuk pancing 
tonda sendiri dua kali. Untuk operasi penangkapan dengan alat tangkap pancing 
tonda dilakukan dua kali dalam sehari yaitu: pertama dilakukan pada pagi hari 
sekitar pukul 05.00 WIB dan berkhir paling lama sekitar pukul 08.00 WB, yang 
kedua sekitar pukul 16.00 WIB dan berakhir sekitar pukul 17.00 WIB(Putra dan 
Manan, 2014). 
2.5.1 Penurunan Alat Tangkap (Setting) 
Setting yang pertama dilakukan adalah melempar (casting) mata pancing 
yang telah diberi umpan. Proses penurunan pancing tonda dilakukan satu 
persatu agar posisi setiap pancing tonda bisa diatur dan mencegah pembelitan 
antar pancing tondanya. Setelah umpan terlempar ke air maka benang senar 
yang merupakan tali utama pancing (main line) ikut terulur sampai pada senar tali 
pegangan. Bila tali pancing terulur sampai tali pegangan pada tongkat untuk 
pancing yang berada di samping kapal dan pada buritan kapal untuk pancing 
yang dioperasikan di belakang kapal(Putra dan Manan, 2014). 
2.5.2 Penarikan Alat Tangkap (Trolling) 
Proses trolling merupakan proses penarikan alat tangkap pancing tonda 
oleh kapal pada kecepatan 3-4 knot, dengan jarak kapal kurang lebih 40 m dari 
posisi rumpon agar tali pancing tidak tersangkut dengan bagian bagian rumpon. 





pengoperasian istirahat, dalam mengitari rumpon, kapal berjalan dengan posisi 
berlawanan arus. Karena dalam posisi ini kapal membelakangi ikan dengan 
posisi alat tangkap berada di depan ikan. Ketika posisi kapal berjalan yang 
dilakukan yaitu menyentakkan pancing tonda naik turun. Perlakuan ini berfungsi 
agar posisi pancing dan umpan seolah olah dapat bergerak aktif naik turun atau 
melayang laying sehingga ikan-ikan yang bersifat pemangsa akan tertarik atau 
terangsang oleh gerakan ikan tersebut (Putra dan Manan, 2014). 
2.5.3 Pengangkatan Hasil Tangkapan (Hauling) 
Proses hauling merupakan proses pengangkatan hasil tangkapan ke atas 
kapal. Kecepatan kapal saat hauling ditambah menjadi 3,5 - 4,5 knot. Proses ini 
dilakukan dengan cara menarik pancing secara cepat setelah ikan memakan 
umpan. Penarikan dilakukan oleh ABK secara cepat yang bertujuan agar pancing 
berikutnya bisa diturunkan lagi perairan. Ikan hasil tangkapan tadi dilepaskan 
dari mata pancing dan langkah selanjutnya dilakukan penanganan pasca 
tangkap (Putra dan Manan, 2014). 
2.6 Hasil Tangkapan Pancing (Sekocian) 
Ikan yang tertangkap oleh pancing tonda pada waktu monitoring sebagian 
besar antara lain berupa ikan tuna jenis kecil (baby tuna) (Thunus albacares), 
cakalang (katsuwonus pelamis) dan tongkol (Euthynnus affinis). Jenis ikan tuna 
yang sering tertangkap adalah jenis tuna sirip kuning (yellow fin). Ikan yang 
tertangkap dilepas dari kail kemudian dimasukkan ke dalam cool box yang berisi 
es dan serutan es(es balok yang dihaluskan) dengan maskud untuk menjaga 
kesegaran mutu ikan. Kapal dengan palkah (cool box) berisi penuh menuju 





oleh ABK yang dibantu oleh kuli angkat  keranjang yang menunggu di 
pelabuhan. ABK membuka palkah dan mengeluarkan ikan hasil tangkapan untuk 
dimasukkan ke dalam keranjang dengan menggunakan sortir berdasarkan jenis 
dan ukuran ikan (Putra dan Manan, 2014). 
Jenis hasil tangkapan (HT) yang diperoleh dari kapal pancing tonda di 
PPN Pelabuhan ratu merupakan ikan-ikan pelagis seperti tuna madidihang 
(Thunnus albacares), tuna mata besar (Thunnus Obesus), tuna albakor (Thunnus 
alalunga), cakalang(Katsuwonus pelamis), lemadang(Coryphaena hippurus), dan 
setuhuk loreng (Tetrapturus audax) (Ernita, 2016). 
 2.7  Analisa Faktor Produksi 
Menurut Soekartawi (2003), model produksi adalah hubungan fsik antara 
variabel, variabel terikat (dependent) (Y) dan variabel bebas (independent)(X). 
Variabel yang dijelaskan biasanya berupa output dan variabel yang menjelaskan 
biasanya berupa input. Untuk mengetahui hubungan antara faktor-faktor produksi 
(input) dengan produk (output) dan juga hubungan antara faktor produksi itu 
sendiri diperlukan suatu model analisa sesuai penelitian, diantaranya metode 
tersebut yang paling banyak digunakan oleh para ahli adalah model Cobb 
Douglas. Ada beberapa alasan mengapa banyak peneliti yang menggunakan 
fungsi produksi Cobb Douglas ini antara lain: 
1. Penyelesaian relatif mudah dibandingkan fungsi lainnya karena 
mudah ditransfer ke bentuk linier 
2. Hasil pendugaan garis melalui fungsi ini akan menghasilkan koefisien 
regresi yang sekaligus juga menunjukkan besaran elastisitas. 
3. Besaran elastisitas tersebut sekaligus menunjukkan tingkat besaran 
return to scale. 
Fungsi Cobb Douglas biasanya menggunakan cara regresi dimana variasi 
dari Y akan dipengaruhi oleh variasi dari X. dengan demikian, kaidah-kaidah 
pada garis regresi juga berlaku dalam menyelesaikan fungsi Cobb Douglas.  
   
 
 
3 METODE PENELITIAN 
3.1 Materi dan Lokasi Penelitian 
Materi penelitian yang digunakan adalah 16 Unit Kapal penangkap ikan 
dengan alat tangkap Pancing (sekocian) yang ada di Pelabuhan Perikanan 
Nusantara (PPN) Prigi, Kabupaten Trenggalek. Dalam melakukan penelitian ini 
survei dilakukan kepada nelayan pancing (sekocian) yang ada di wilayah PPN 
Prigi. Data diutamakan dari faktor yang mempengaruhi dominan yaitu Pemilik 
Kapal, Juragan Laut, serta beberapa sampel dari Anak Buah Kapal (ABK).  
 
3.2 Metode Penelitian  
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. 
Menurut Nazir (2005), penelitian deskriptif adalah metode dalam meneliti status 
kelompok manusia atau mengadakan penyelidikan tentang suatu objek, suatu set 
kondisi suatu sistem pemikiran untuk mendapatkan fakta-fakta gejala-gejala dan 
keterangan-keterangan secara faktual tentang apa yang terjadi ataupun suatu 
kela peristiwa pada masa sekarang. Sedangkan menurut sugiono (1999), 
penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai 
variabel mandiri, baik satu variabel mandiri atau lebih (independent) tanpa 
membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Data yang 
diambil dari penelitian dapat dikumpulkan dari seluruh populasi dan dapat pula 
hanya sebagian populasi saja. Survei yang dilakukan kepada semua populasi 
dan dapat pula hanya sebagian populasi saja. Survei yang dilakukan kepada 
semua populasi dinamakan survei sensus. Sedangkan jika pengumpulan data 





Menurut Riduwan (2005), rumus untuk menentukan jumlah sampling 
salah satunya yaitu menggunakan rumus Slovin : n = N/N(d) + 1 Dimana n= 
sampel; N=Populasi; d= nilai presisi 95% atau sig=0.05. Jadi n=77/77(0.05)+1 = 
15,8 dibulatkan menjadi 16.  
3.3 Teknik Pengumpulan Data 
3.3.1 Observasi 
Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke obyek 
penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan(Komariah dan Satori, 
2009). Kelebihan dari metode observasi adalah pada data yang actual dalam arti 
data diperoleh langsung dari responden saat terjadi tingkah laku yang diharapkan 
muncul, mungkin akan muncul dan mungkin tidak muncul. Sedangkan 
kelemahannya adalah untuk mendapatkan data tersebut pengamat harus 
menunggu dan mengamati sampai tingkah laku yang diharapkan terjadi akan 
muncul. Observasi ini dilakukan dengan cara mengamati tingkah laku nelayan 
Pancing (sekocian) saat mendartkan hasil tangkapan, mengamati ukuran dan 
keadaan kapal, mengamati alat tangkap yang mereka gunakan dan juga ikan 
hasil tangkapan mereka.  
3.3.2 Wawancara 
Wawancara adalah Tanya jawab mengenai objek penelitian dengan cara 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan masalah yang sedang 
diteliti. Wawancara dilakukan terhadap pimpinan perusahaan serta para staf 
yang berkaitan langsung seperti manajer proyek, pengawas lapangan serta 
bagian keuangan. Wawancara dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan 






Wawancara dilakukan dengan Tanya jawab secara langsung terhadap 
pihak pemilik kapal dan bagian bagian yang berkaitan baik secara langsung 
maupun tidak langsung dengan rumusan masalah penelitian guna mendapatkn 
data maupun informasi yang dibutuhkan. Teknik wawancara memiliki kelebihan 
dan kekurangan. Kelebihan wawancara yaitu dapat digunakan pada responden 
yang tidak bisa membaca dan menulis. Juga jika ada pertanyaan yang belum 
dipahami pewawancara dapat segera menjelaskannya. Sedangkan kelemahan 
wawancara yaitu memerlukan biaya yang sangat besar untuk perjalanan dan 
uang harian pengumpul data serta hanya dapat menjangkau jumlah responden 
yang kecil dan mungkin bisa mengganggu responden. Pada penelitian ini 
wawancara dilakukan terhadap juragan laut, juragan kapal, pemilik kapal, anak 
buah kapal, dan pegawai Pangkalan Pendaratan Ikan.  
3.4 Jenis dan Sumber Data 
3.4.1 Data Primer 
Data primer adalah data yang diambil secara langsung dari 
kegiatan/objek yang diamati. Data ini diperoleh secara langsung dengan 
melakukan pengamatan dan pencatatan dari hasil observsi dan wawancara.data 
primer merupakan sumber-sumber dasar yang merupakan bukti atau saksi 
utama kejadian yang lalu. Data primer dalam penelitian ini didapatkan dengan 
cara wawancara secara langsung dengan para juragan laut dan pemilik kapal 
yang mengoperasikan alat tangkap Pancing (sekocian).  
Data Primer pada penelitian ini meliputi ukuran kapal (GT), kekuatan 
mesin (PK), ukuran mata pancing, panjang tali pancing (meter), Jumlah 
setting/trip, jumlah ABK (orang), Pengalaman ABK dan jumlah BBM (liter). Untuk 






Tabel 2. Contoh Form Pengambilan Data Faktor Produksi 
 
3.4.2 Data Sekunder 
Data sekunder adalah informasi dari data-data yang dikumpulkan dari 
lain-lainnya seperti instansi pemerintah atau lembaga-lembaga yang terkait pada 
bidang perikanan misalnya kantor kelurahan, Kantor SDKP Trenggalek dan 
instansi-instansi terkait lainnya yang digunakan sebagai data penunjang dalam 
penelitian ini. Data sekunder adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa 
ataupun catatan-catatan yang jaraknya telah jauh dari sunber orisinil. (Nazir, 
2005). Data sekunder dibutuhkan sebagai penunjang pada pembahasan. Data 
yang digunakan pada penelitian ini yaitu meliputi Laporan Tahunan PPN Prigi, 
Laporan Statistik Time series 5 tahunan. 
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Kapal 4          
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3.5 Metode Analisis Data 
3.5.1 Model Matematis Fungsi Produksi 
Menurut Soekartawi (2003), model produksi adalah hubungan fsik antara 
variabel, variabel terikat (dependent) (Y) dan variabel bebas (independent)(X). 
variabel yang dijelaskan biasanya berupa output dan variabel yang menjelaskan 
biasanya berupa input. Untuk mengetahui hubungan antara faktor-faktor produksi 
(input) dengan produk (output) dan juga hubungan antara faktor produksi itu 
sendiri diperlukan suatu model analisa sesuai penelitian, diantaranya metode 
tersebut yang paling banyak digunakan oleh para ahli adalah model Cobb 
Douglas. Ada beberapa alasan mengapa banyak peneliti yang menggunakan 
fungsi produksi Cobb Douglas ini antara lain: 
1. Penyelesaian relatif mudah dibandingkan fungsi lainnya karena mudah 
ditransfer ke bentuk linier 
2. Hasil pendugaan garis melalui fungsi ini akan menghasilkan koefisien regresi 
yang sekaligus juga menunjukkan besaran elastisitas. 
3. Besaran elastisitas tersebut sekaligus menunjukkan tingkat besaran return to 
scale. 
Fungsi Cobb Douglas biasanya menggunakan cara regresi dimana variasi 
dari Y akan dipengaruhi oleh variasi dari X. dengan demikian, kaidah-kaidah 
pada garis regresi juga berlaku dalam menyelesaikan fungsi Cobb Douglas.  





bn eu……………………………………………………… (3) 
Dimana :  
Y  `= variabel yang dijelaskan 
X  = Variabel yang menjelaskan 
a,b  = Besaran yang akan diduga 





Transformasi dilakukan untuk memudahkan pendugaan terhadap 
persamaan diatas maka persamaan tersebut diperluas secara umum dan diubah 
menjadi bentuk linier dengan cara merubah dalam Ln (Linier) persamaan 
tersebut yaitu: 
Ln Y = Ln Y = Ln a + b1 Ln X1 + b2 Ln X2 + …..b8 Ln X8 + e………………….. (4) 
Dimana: Y : Produksi Hasil Tangkapan ( Kg) 
X1 : Ukuran Kapal (GT) 
X2 : Kekuatan Mesin (PK) 
X3 : Ukuran Mata pancing 
X4 : Panjang Tali Pancing 
X5 : Jumlah setting/trip 
X6 : Jumlah ABK 
X7 : Pengalaman ABK 
X8 : Jumlah BBM (liter) 
a = intersep 
b = parameter estimasi 
u = standar error  
 
Karena penyelesaian fungsi cobb-douglas selalu dilogaritmakan dan diubah 
dalam bentuk linier, maka persyaraan dalam menggunakan fungsi tersebut 
antara lain :  
1. tidak ada pengamatan yang bernilai nol. Sebab logaritma dari nol adalah 
suatu bilangan yang besarnya tidak diketahui (infinite). 
2. Dalam fungsi produksi perlu diasumsikan bahwa tidak ada perbedaan tingkat 





3. Tiap variabel X dalam pasar perfect competition. Perbedaan lokasi(pada 
fungsi produksi) seperti iklim adalah sudah tercakup pada faktor kesalahan 
(e). 
Cara mengubah data yang didapatkan kedalam bentuk linier yaitu dengan 
cara membuat tabel seperti (tabel 2) didalam Ms. Excel kemudian memasukkan 
rumus { =LN(klik pada kolom faktor yang akan dirubah) enter } dan aplikasikan 
utuk semua faktor produksi. Contoh tabel perhitungan di excel tersaji pada tabel 
dibawah ini 
 
Tabel 2 Contoh tabel data dirubah ke Ln 
3.6 Pengujian Model  
Pengujian terhadap suatu model dan hasil dari pendugaan terhadap 
parameter tersebut, untuk dapat mengetahui kebaikan dari suatu model yang 
digunakan dalam penelitian, untuk menguji model dan pendugaan parameter 
yang diperoleh dari pengujian dengan fungsi Cobb Douglas digunakan parameter 
sebagai berikut: 
a. Uji F 
Menurut Sarwono (2009), uji F dipakai untuk melihat pengaruh variabel-
variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Pengujian 
ini dilakukan dengan membandingan nilai Fhitung dan Ftabel, berarti ada satu atau 
seluruh dari variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. 





Fhitung = (JK regresi/k) / {JK sisa (n-k-1)} ………………………………... (5) 
Dimana : n = Jumlah sampel 
K = Jumlah variabel independen(bebas) 
Kesimpulan uji F di atas adalah sebagai berikut :  
1. Jika Jika Fhitung > Ftabel , maka H0 ditolak dan H1 diterima berarti variabel bebas 
berpengaruh terhadap variabel tidak bebas.artinya terdapat pengaruh 
variabel X secara simultan terhadap variabel Y.  
2. Jika Fhitung < Ftabel , maka H0 diterima dan H1 ditolak berarti semua variabel 
bebas tidak berpengaruh terhadap variabel tidak bebas. Artinya tidak 
terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y.   
 Uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan 
(bersama-sama) yang diberikan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). 
untuk Uji F menggunakan SPSS. Buka aplikasi SPSS kemudian klik variabel 
view pada bagian name ketik semua variabel (X1-X8 dan Y). pada bagian Label 
untuk X1-X8 dan Y sesuaikan dengan data yang ada di Ms. Excel. Kemudian klik 
data view maka muncul variabel yang tadi dimasukkan, kemudian input data 
yang dari Ms. Excel kemudian masukkan ke dalam SPSS.  
 Cari nilai F tabel dengan rumus F tabel = F(k; n-k), hasilnya cari pada 
Distribusi Nilai ftabel . Uji F dapat dilihat pada hasil output dari SPSS yaitu pada 
tabel ANOVA, berdasarkan output tersebut dapat diketahui seberapa besar nilai 
signifikan untuk pengaruh X1-X8 secara simultan terhadap Y dan besar nilai Fhitung 
dilihat pada hasil output SPSS apakah lebih besar (>) atau lebih kecil (<) dari 
Ftabel sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis akan diterima/ditolak yang 







b. Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi adalah suatu nilai yang menggambarkan seberapa 
besar perubahan atau variasi dari variabel dependen akan bisa dijelaskan oleh 
perubahan variabel independen. Dengan mengetahui nilai koefisien determinasi 
akan bisa dijelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel 
dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi akan semakin baik 
kemampuan variabel independen dalam menjelaskan perilaku variabel 
dependen. Rumus dari koefisien determinan adalah sebagai berikut:  
R2 =___JK regresi____               
JK total Terkoreksi……………………………………………………..(6) 
 
Nilai R2 mempunyai interval mulai dari 0 sampai 1 (0 < R2 < 1). Semakin besar R2  
(mendekati 1), semakin baik model regresi tersebut. Semakin mendekati 0 maka 
variabel independen secara keseluruhan tidak menjelaskan variabilitas dari 
variabel dependen (Sarwono, 2009). 
 Koefisien determinasi dapat dilihat pada hasil yang didapat dari hasil 
regresi berganda yang terdapat di SPSS.Yang perlu diperhatikan dalam koefisien 
determinasi adalah tabel pada model summary. Dilihat besar nilai R Square, 
kemudian dapat disimpulkan berapa besar pengaruh variabel  X1 – X8 secara 
bersama-sama terhadap variabel Y.  
3.7 Definisi Operasional 
1. Produksi (Y) adalah hasil produksi dari hasil usaha penangkapan dengan alat 
tangkap Pancing (Sekocian). Data yang digunakan adalah data yang diambil  
pada setiap satu trip penangkapan untuk harian. 
2. Variabel adalah segala sesuatu yang bisa berubah, suatu kuantitas yang 






3. Populasi didefinisikan sebagai totalitas dari semua objek atau individu yang 
memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti (Hasan, 
2002) dalam penelitian ini populasi yang dimaksud adalah nelayan Pancing 
(sekocian) (meliputi Nakhoda, ABK) dari penangkapan kapal Pancing 
(sekocian) di PPN Prigi trenggalek. 
4. Ukuran kapal atau GT kapal (X1) adalah daya muat kapal yang digunakan 
untuk membawa perbekalan, ABK, tempat penampungan hasil tangkapan dll. 
Besar kecilnya GT kapal akan mempengaruhi kecepatan kapal pada saat 
menuju daerah penangkapan. Satuannya dinyatakan dalam kg. 
5. Daya mesin kapal (X2), adalah kekuatan mesin kapal yang digunakan 
nelayan pada saat melakukan operasi penangkapan dengan menggunakan 
alat tangkap Pancing (sekocian). Satuan yang digunakan adalah PK. 
6. Ukuran mata pancing (X3), adalah besar kecilnya suatu mata pancing 
mempengaruhi hasil tangkapan ikan. 
7. Panjang tali pancing (X4), adalah panjang tali pancing (sekocian) yang 
digunakan dengan satuan meter 
8. Jumlah setting per trip (X5), adalah banyaknya nelayan menurunkan alat 
tangkap ke dalam perairan dalam setiap trip yang dinyatakan dalam satu kali. 
9. Pengalaman ABK (X6), adalah lamanya anak buah kapal bekerja pada unit 
penangkapan Pancing (sekocian). Dinyatakan dalam satuan tahun. 
10. Jumlah ABK (X7), adalah jumlah orang yang bekerja pada unit penangkapan 
Pancing (sekocian). 
11. Jumlah  BBM (X8), adalah jumlah BBM yang digunakan dalam satu kali 





3.8 Alur Pemikiran Penelitian 
Alur pemikiran merupakan langkah-langkah penelitian yang akan dilaksanakan 
mulai dari metode penelitian yang akan digunakan sampai mendapatkan hasil 





















Gambar 1. Alur Pemikiran Penelitian 
 
Pengaruh faktor-faktor Produksi Terhadap Hasil Tangkapan Pancing (Sekocian) di Perairan 
Mengetahui faktor produksi yang paling dominan 
Metode 
 





- Nelayan (Nakhoda dan ABK) 




-Data statistik perikanan Prigi 
- Data keadaan umum 
- Studi pustaka dari buku 
- Literatur dari Jurnal 
Analisa pengaruh antar variabel dengan Analisa statistik menggunakan perangkat lunak (SPSS) 
 
Observasi : 
Pencatatan dari 16 




Untuk memudahkan dalam menganalisa maka diubah dalam regresi Linier Sederhana dengan cara me 
Ln.kan 
Ln Y = Ln Y = Ln a + b1 Ln X1 + b2 Ln X2 + …..b8 Ln X8 + e 
 















Adapun alur penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti adalah 
mengetahui faktor produksi yang mempengaruhi hasil tangkapan pada pancing 
(sekocian). Teknik pengumpulan data yang digunakan ada 2, yaitu data primer 
dan data sekunder. Data primer meliputi wawancara (kepada nelayan dan 
pemilik kapal) dan observasi yang didapatkan dari pencatatan 16 unit kapal 
sekocian. Data sekunder meliputi data statistika perikanan Prigi, data keadaan 
umum pelabuhan, studi pustaka dari buku serta literatur dari jurnal.  Kemudian 
data data yang didapatkan di analisis faktor-faktor independent. Analisis faktor 




bn eu . 
untuk memudahkan dalam menganalisa maka diubah dalam regresi linier 
sederhana dengan cara mengaplikasikan fungsi linier yaitu Ln Y = Ln Y = Ln a + b1 
Ln X1 + b2 Ln X2 + …..b8 Ln X8 + e. dan analisis regresi dengan memanfaatkan 





4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian 
Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (PPN Prigi) dibangun diatas lahan 
seluas 27,5 Ha dengan luas tanah 14,1 Ha dan luas kolam labuh 16 Ha. Terletak 
di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa 
Timur pada posisi koordinat 1110 24’ - 1120 11’ BT dan 70 53’ – 80 34’ LS. 
Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi ditetapkan oleh 
Bupati Trenggalek sesuai SK Bupati Trenggalek Nomor 872 tahun 2006 tanggal 
24 November 2006 dan dikuatkan oleh SK Menteri Kelautan dan Perikanan 
Nomor:KEP.09/MEN/2009 tanggal 29 Januari 2009 (PPN Prigi, 2016). 
 
Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian 
Daerah Penangkapan (fishing ground) yang digunakan nelayan Prigi 
masih di wilayah samudera Hindia (WPP_573) yaitu Teluk Prigi (1110 43’ 20” 





80 28’ 40” LS), Perairan Pacitan (1110 53’ 20” BT dan 80 24’ 40” LS), perairan 
Blitar (1110 09’ 20” BT dan 80 26’ 30” LS), dan perairan Sadheng, Yogyakarta 
(1110 42’ 10” BT dan 80 28’ 40” LS) (PPN Prigi, 2016). 
4.2 Potensi Perikanan 
4.2.1 Armada Penangkapan 
Jumlah armada perikanan tahun 2017 adalah 778 unit, yaitu terdiri dari 
kapal berukuran <10GT 530 unit (68,12%), 10 - <20 GT 77 unit (12,08%), 20 - 
<30 GT unit 151 (19,41%) dan >30 GT 3 unit (0,39%). Pada taun 2016 
sebesar 794 unit berarti mengalami penurunan 16 unit (Laporan statistik 
perikanan, 2017). 
 
Tabel 3 Armada Perikanan tahun 2017  
Alat Tangkap Ukuran Kapal 
> 30 GT 20 – 30 GT 10 – 20 GT < 10 GT 
Pancing Ulur    347 
Payang    15 
Jaring insang 2  1 17 
Pancing Tonda   77  
Pukat Cincin (2 boat)  151  151 
Pukat cincin (1 boat) 1    
Jumlah 3 151 78 530 
 
4.2.2 Jumlah Alat Tangkap 
Jumlah alat tangkap di PPN Prigi pada tahun 2017 sebanyak 974 unit 
yang terdiri dari pancing ulur 694 unit (71,25), pukat cincin 152 unit (15,61%), 





(1,54 %). Disbanding dengan jumlah alat tangkap pada tahun 2016 sebanyak 




Gambar 3 Grafik Jumlah Alat Tangkap di PPN Prigi tahun 2017 
4.2.3 Jumlah Produksi Perikanan 
Produksi ikan terbanyak yang didaratkan di PPN Prigi adalah jenis ikan 
Pelagis seperti Layang Deles 8.975.350 kg (52%), Tongkol Lisong 4.410.384 kg 
(26%), Cakalang 1.331.895 kg ( 8%), Tembang 870.053 kg (5%), Layang 
Benggol ( 347.567 Kg (2%), Tuna Madidihang 334.974 Kg (2%), Peperek 
312.559 kg (2%), Selar 228.032 Kg (1%), Tongkol komo 228.524 Kg (1%) dan 
slengseng 211.816 kg(1%)(Lapsta, 2017). 
 





Produksi Ikan menggunakan alat tangkap Pancing pada bulan Januari 
2018 sebanyak 15.252 Kg. Terdiri dari ikan Cakalang 3.000 Kg, Cumi-cumi 144 
Kg, Lemadang 4.554 Kg, Layang Benggol 21 Kg, Sunglir 42 Kg, Setuhuk hitam 
104 Kg, Tongkol komo 72 Kg, Tengiri 7 Kg, Juwana Madidihang 7.308 Kg. pada 
bulan Februari 2018 didapatkan hasil tangkapan sebanyak 32.985 Kg. terdiri dari 
ikan Alu-alu 8 Kg, Cakalang 18.746 Kg, Cumi-cumi 192 Kg, Lemadang 3.320 Kg, 
Layang benggol 46 Kg, Sunglir 452 Kg, Tengiri 22 Kg, Bawal 16 Kg, Juwana 
Madidihang 10.183 Kg. 
4.3 Deskripsi Perikanan Pancing (Sekocian) 
4.3.1 Kapal Sekocian 
Kapal yang digunakan dalam penelitian untuk mengoperasikan alat 
tangkap Pancing (Sekocian) ini berukuran 3 -13 GT. Spesifikasi dari salah satu 
kapal sekocian yang digunakan pada penelitian adalah sebagai berikut : 
o Bahan/Jenis Kapal  : Kayu 
o Panjang Kapal  : 14 meter 
o Lebar Kapal   : 3 meter 
o Tinggi Kapal   : 1 meter 
o Merk Mesin   : Dongfeng 
o Daya Mesin   : 30 PK 
o Bahan Bakar   : Solar 






Gambar 5. Kapal Pancing (Sekocian) (Dokumentasi Lapang,2018) 
 
Gambar 6. Konstruksi Kapal Pancing (Sekocian) 
 Nelayan pancing (sekocian) di daerah Pesisir Prigi menggunakan satu 
buah kapal dalam pengoperasian pancing. Untuk ukuran kapal sekocian rata-rata 
P = 11 – 19 meter, L = 2,2 – 3,8 meter, D = 0,9 – 2 meter. Cara menentukan GT 
Kapal sekocian yang ada di PPN Prigi menurut cara pengukuran dalam negeri, 
dihitung sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Dirjen PERLA 
No.PY.67/1/16-02, dengan rumus sebagai berikut 





Dimana :  
V  = Volume Bangunan Kapal secara keseluruhan (Panjang x Lebar x Tinggi x 
Faktor) 
0.25 = Konstanta (nilai konversi ke satuan meter kubik ke ton register) 
Dihitung GT kapal dari salah satu kapal sekocian dimana diketahui : 
o Panjang  : 14 meter 
o Lebar   : 3 meter 
o Tinggi   : 1 meter 
o Faktor   : 0.70 (faktor untuk kapal motor) 
GT  = 0.25 x V (14 x 3 x 1 x0.7) 
=0.25 x 29.4 
=7.35 
=7 ton 
 Gross Tonnage kapal Pancing (sekocian)  di PPN Prigi berkisar antara 3-
20 GT. Mesin Penggerak kapal pancing (sekocian)  di PPN Prigi menggunakan 
mesin Jiandong, Donfeng, Yanmar, Kubota dan Hyundai dengan kekuatan mesin 
24 – 30 PK.  
4.3.2 Alat Tangkap Pancing (Sekocian) 
 Alat tangkap pancing yang berkembang pada daerah Prigi desa 
Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek ini disebut dengan 
Pancing Sekocian. Hal ini disebabkan alat tangkap ini dioperasikan dengan 
perahu sejenis sekoci. Masuknya perahu sekocian dibawa oleh nelayan Bugis 
yang berasal dari Sulawesi. 
Jenis alat tangkap pancing pada perahu sekocian terdiri dari; Pancing Tonda, 
Pancing Ulur (Cuping, bahasa sendang biru), Pancing Vertikal long line ( Rentak, 





terbagi menjadi dua jenis yaitu Pancing Layangan Untuk Pancing Tuna atau ikan 
– ikan yang memiliki berat lebih dari 16 kg dan Pancing Layangan Untuk Ikan 
Yang Memiliki Berat 1 Kg Sampai 15 Kg).  
Nelayan di PPN Prigi menggunakan tali pancing yang terbuat dari bahan 
monofilament (nelayan lokal menyebut dengan nama senar) tali pancing ini 
dikaitkan pada gulungan yang terbuat dari bahan plastik seperti pada gambar 
dibawah. Tali Utama (main line) menggunakan No 250-500 dengan panjang 20-
70 m kemudian branch line menggunakan No. 200 – dengan panjang 8-15 m. 
Dalam satu alat tangkap terdiri dari 3-5 mata pancing. Mata pancing yang 
digunakan No 2,3, 7, 8 dan 9. Umpan menggunakan umpan buatan seperti pada 
gambar dibawah ini 
   
Gambar 7. Umpan Buatan pada Pancing  (Dokumentasi Lapang, 2018) 
4.3.3 Pengoperasian Alat Tangkap 
Pengoperasian pancing (sekocian) diawali dengan tahap persiapan. 
Tahap persiapan terbagi atas 2 hal, yaitu persiapan di darat seperti pengisian 
dan pengecekan alat tangkap serta alat bantu penangkapan. Sedangkan 
persiapan di laut, hal yang harus diperhatikan adalah pengaturan tali pancing, 






Gambar 8. Contoh Pengoperasian Pancing (Dokumentasi Lapang,2018) 
 Setelah perahu tiba pada tempat fishing ground, para ABK (Anak Buah 
Kapal) melakukan persiapan dalam operasi. Yang harus dipersiapkan dalam 
operasi penangkapan adalah dengan mempersiapkan peralatan yang dibutukan 
dalam penangkapan, seperti penyiapan alat-alat tangkap yaitu pancing yang 
sudah terangkai sedemikian rupa, dan alat-alat bantu penangkapan,seperti 
ganco, snap, tongkat untuk membentangkan pancing tonda, dan peralatan bantu 
lainnya. Selain mempersiapkan peralatan yang digunakan dalam operasi, para 
ABK juga mempersiapkan tempat sementara untuk ikan hasil tangkapan. Tempat 
ini berfungsi untuk menampung hasil tangkapan sebelum ikan hasil tangkapan 
dimasukkan pada tempat pendinginan, untuk mengawetkan hasil tangkapan 
sampai didarat. Tempat sementara yang digunakan untuk ikan hasil 





Tempat ini dibuka sebelum melakukan pengoperasian. Sehingga memudahkan 
ikan hasil tangkapan dapat dimasukkan. 
Jumlah nelayan yang diperlukan untuk pengoperasian alat tangkap ini 
tergantung dari besar kecilnya kapal atau perahu yang digunakan. Untuk perahu 
berukuran kecil biasanya digunakan tenaga nelayan sebanyak 4-6 orang dengan 
satu orang sebagai nakhoda yang merangkap menjadi fishing master, satu orang 
menjadi juru mesin, 2-4 orang ABK (Anak Buah Kapal) yang masing-masing 
mengoperasikan satu atau lebih pancing sekaligus.  
4.3.4 Hasil Tangkapan 
Ikan yang tertangkap dengan alat Pancing (Sekocian) di Perairan Prigi 
kabupaten Trenggalek pada saat penelitian diantaranya adalah ikan Cakalang, 
Ikan Lemadang, Baby Tuna, ikan Setuhuk, ikan tengiri dan ikan sunglir.  
1) Ikan Cakalang (Katsuwonus pelamis) 
 





Cakalang sering disebut skipjack tuna dengan nama lokal cakalang. Adapun 
klasifikasi ikan Cakalang menurut Saanin (1984) adalah sebagai berikut : 
Phylum   : Chordata 
Kelas   : Pisces 
Ordo  : Perciformes 
Sub Ordo  : Scombroidea 
Family   : Scombroidae 
Sub Family : Thunninae 
Genus   : Katsuwonus 
Spesies   : Katsuwonus pelamis 
Ikan cakalang memiliki tubuh yang membulat atau memanjang dan 
garis lateral. Ciri khas dari ikan cakalang memiliki 4-6 garis berwarna hitam 
yang memanjang disamping bagian tubuh. Ikan cakalang pada umumnya 
mempunyai berat sekitar 0,5 – 11,5 kg serta panjang sekitar 30-80 cm. Ikan 
cakalang mempunyai ciri-ciri khusus yaitu tubuhnya menyerupai torpedo 
(fusiform), memanjang dan agak bulat, tapis insang (gill rakes) berjumlah 53-
63 buah. Mempunyai dua sirip punggung yang terpisah. Pada sirip punggung 
pertama terdapat 14-16 jari-jari keras, jari-jari lemah pada sirip punggung 
kedua diikuti oleh 7-9 finlet. Terdapat sebuah rigi-rigi (keel) yang sangat kuat 
diantara rigi-rigi yang lebih kecil pada masing-masing sisi dan sirip ekor 





2) Ikan Lemadang (Coryphaena hippurus) 
 
Gambar 10. Hasil Tangkapan Ikan Lemadang (Dokumentasi Lapang, 2018) 
Klasifikasi ikan Lemadang menurut Chodrijah (2016) adalah sebagai berikut : 
Kingdom   : Animalia 
Phylum   : Chordata 
Subphylum  : Vertebrata 
Klas   : Actinopterygii 
Ordo  : Perciformes 
Family   : Coryphaenidae 
Genus   : Coryphaena 
Spesies   : Coryphaena hippurus 
Ikan lemadang (Coryphaena hippurus Linnaeus 1758) dalam 
perdagangan internasional dikenal dengan nama mahi-mahi atau dolphinfish 
dan termasuk dalam family Coryphaenidae. Sebagai ikan pelagis, oseanik, 





dunia. Ikan lemadang termasuk dalam ikan pelagis besar. Ikan ini dapat 
mencapai 200 cm dengan berat 50 kg. Ikan ini ditemukan di perairan tropis 
dan subtropis di seluruh dunia dengan berat rata rata yang berhasil di 
tangkap adalah 7 – 13 kg, jarang melebihi 15 kg. Ikan lemadang bertelur 
dalam arus laut yang hangat di sepanjang tahun dan biasanya ditemukan 
dalamrumput laut. Ikan lemadang memunyai warna yang cantik : emas di sisi 
bawah, biru cerah dan hijau di bagian samping dan belakang, jantan dewasa 
memiliki dahi yang menonjol diatas kepala, sedangkan betina memiliki kepala 
yang bulat. Di indonesia ikan ini banyak terdapat di wilayah perairan Maluku, 
Jawa bagian Utara, Jawa bagian Selatan dan perairan Sulawesi (Chodrijah, 
2016) 
3) Baby Tuna (yellow fin) 
 
 






Berdasarkan collette & Nauen (1983), klasifikasi ikan tuna sirip kuning adalah 
sebagai berikut : 
Kingdom  :Animalia 
Phylum  : Chordata 
Sub phylum : Vertebrata 
Class  : Pisces 
Sub Class  : Teleostei 
Ordo  : Perciformes 
Sub ordo  : Scombroidaei 
Family  : Scombridae 
Genus  : Thunnus 
Species  : Thunnus albacares (Bonnaterre, 1788) 
 Ikan tuna sirip kuning atau Thunnus albacares Bonnaterre, 1788 memiliki 
panjang tertinggi yang tercatat sekitar 210 cm dengan berat sekitar 176,4 kg. 
Tubuh lonjong memanjang, mempunyai warna biru tua metalik pada bagian 
belakang dan berubah menjadi kuning dan keperak-perakan pada perut. 
Balutan kuning bergulir pada bagian sisinya dan perutnya sering mempunyai 
sekitar 20 garis-garis putus vertical sebagai karakteristik yang tidak 
ditemukan pada jenis tuna lainnya, meskipun tidak selalu ada. Pada ikan 
Tuna sirip kuning yang besar mudah untuk dikenal, yaitu dengan bentuk 
bulan sabit dari sirip dubur dan sirip punggung kedua yang memanjang ke 





4) Ikan Setuhuk / Black Marlin (Makaira indica) 
 
Gambar 12. Hasil Tangkapan Ikan Setuhuk (Dokumentasi Lapang, 2018) 
Berdasarkan IOTC (2012), ikan setuhuk hitam atau black marlin 
(Makaira indica) memiliki ciri-ciri yang menonjol yaitu irisan paruh yang 
membulat. Sirip dada kaku, berbentuk sabit dan tidak menempel di 
tubuh.sirip perutnya lebih pendek dari sirip dada. Sirip punggung yang kedua 
terletak di depan sirip anal 2. Tinggi sirip punggungnya ½ atau kurang dari 
tinggi tubuh. Ada dua lunas ekor dan warna daging abu-abu ke putih. 
Panjang maksimal ikan ini mencapai 460 cm.  
Ikan setuhuk/marlin merupakan ikan yang termasuk ke dalam 
“scombroid fish” yang terdiri dari + 5 spesis dan hidup di daerah yang bershu 
tropis di seluruh dunia, di kedalaman 400-500 meter dibawah permukaan laut 
dan mengadakan migrasi (ruaya) unuk bertelur. Badannya berbentuk cerutu 





(540 kg)untuk marlin terbesar yang pernah ditemukan. Ikan ini termasuk ikan 
perenang cepat dan termasuk ikan pemakan daging atau karnivora 
(Abdiawan, 2008). 
5) Ikan Tenggiri (Scomberomorus commersonii) 
 
Gambar 13. Hasil Tangkapan Ikan Tenggiri (Dokumentasi Lapang, 2018) 
Tenggiri termasuk ikan pelagis yang hidup di permukaan laut atau 
didekatnya. Salah satu dari sifat ikan pelags besar ini adalah suka 
bergerombol, sehingga penyebarannya pada suatu perairan tidak merata 
(Martosubroto et al, 1991 diacu dalam Mutakin 2001). Taksonomi ikan 
tenggiri diklasifikasikan sebagai berikut (Saanin 1984): 
Filum  : Chordata 
Sub filum  : Vertebrata 
Kelas  : Pisces 





Ordo  : Percomorphi 
Sub ordo  : Scombridea 
Famili  : Scombridae 
Sub family : Scombrinae 
Genus  : Scomberomorus 
Spesies  : Scomberomorus commersonii 
 Karakteristik : badan bulat panjang seperti cerutu, tapi juga sedikit pipih. 
Badan tanpa sisik dan terdapat 8-11 sirip tambahan (finlet) di belakang sirip 
punggung kedua dan di belakang sirip dubur. Gurat sisi melengkung turun 
pada akhir sirip punggung kedua. Terdapat garis-garis bengkok secara 
melintang pada sisi tubuh. Pada individu muda noda-noda hitam tersebut 
berbentuk bulat. Spesies yang ditangkap di Indonesia adalah 
Scomberomorus commersonii. Nama local : Calong, Iyot, Luding, Tengiri 
batang, T. Bunga, T. Dengkek, Tohok Langi (Wiadnya dan Setyohadi, 2012).  
6) Ikan Sunglir (Elogatis bipinnulata) 
 





Ikan sunglir (Elogatis bipinnulata) merupakan salah satu jenis ikan 
pelagis kecil yang merupakan ikan permukaan. Ciri khusus ikan sunglir 
(Elogatis bipinnulata) yaitu kepala runcing, mulut kecil dan rahang atas 
berakhir dekat mata. Rahang bergigi bentuk viliform, gigi juga terdapat pada 
mulut dan lidah. Di belakang sirip punggung dan sirip dubur masing-masing 
terdapat 2 sirip tambahan (finlet) sirip ekor bercagak dalam (forked). Warna 
punggung biru kehijauan dan perut berwarna keputihan. Terdapat dua garis 
membujur pada sisi badan berwarna biru muda, diantaranya juga terdapat 
strip berwarna kekuningan 
Habitat ikan sunglir termasuk jenis pelagis, biasanya dekat 
permukaan. Dia lebih banyak berapa pada habitat terumbu karang, namun 
juga ditemukan di laut lepas. Secara temporer bisa membentuk gerombolan, 
namun umumnya soliter. Jenis makanannya adalah Avertebrata air dan ikan - 
ikan kecil. Perikanan: Ikan ini tersebar hampir seluruh wilayah perairan 
indonesia terutama Padang, Jawa, Sulawesi, ambon. Ukuran maksimum bisa 
mencapai 110 kg (berat maksimum 10 kg), namun sering tertangkap pada 
ukuran 80 cm (fork length). Sunglir sering tertangkap dengan pancing Tonda. 
(Wiadnya dan Setyohadi, 2012) 
4.4 Analisis Data 
4.4.1 Data Hasil Penelitian Alat Tangkap Pancing (Sekocian) 
Penelitian ini dilakukan pada alat tangkap Pancing (sekocian) yang ada di 
PPN Prigi. Pengambilan data di lapang sebanyak 16 kapal dengan 
menggunakan beberapa variabel yang diduga dapat mempengaruhi hasil 
tangkapan ikan oleh nelayan di Prigi setiap kali melakukan operasi penangkapan 
di laut. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran 





(meter), Jumlah setting/trip, jumlah ABK (orang), jumlah BBM (liter). Untuk 
mengetahui apakah berpengaruh atau tidaknya variabel- variabel tersebut 
terhadap hasil tangkapan Nelayan, dilakukan analisis menggunakan persamaan 
fungsi Cobb-Douglass. 
 Data produksi dan faktor masukan dianalisis dengan menggunakan 
analisa fungsi produksi, dimana fungsi produksi menggambarkan hubungan 
antara input dan output. Bentuk fungsi produksi adalah Cobb – Douglass. 
Selanjutnya fungsi tersebut ditransformasikan ke dalam bentuk ekonometriknya. 
Estimasi untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (independent variabel), 
terhadap variabel terikat (dependent variabel) dilakukan dengan menggunakan 
Log linier terhadap model regresi berganda untuk menyederhanakan data. 
(Soekartawi, 1995). Data Hasil penelitian pada alat tangkap Pancing (sekocian) 
 di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, Trenggalek dapat dilihat Pada tabel 4 
berikut ini : 
Tabel 4. Data Hasil Penelitian 
No Nama Kapal Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 
1 Putra Restu 1 773 5 30 7 70 12 4 3 900 
2 Hikmah 1000 6 30 8 100 7 4 6 300 
3 Tirta Mina 04 1300 8 30 7 100 8 4 7 300 
4 Putra PU 900 6 30 7 100 6 4 10 400 
5 Bintang Timur 01 1000 3 24 8 100 7 3 10 250 
6 Fajar Islam 500 3 24 8 60 7 5 10 250 
7 Dua Putri 400 14 30 7 50 5 3 3 300 
8 Agoa Mas 02 1000 6 30 9 90 30 3 10 450 
9 Agoa Mas 03 1200 6 24 8 100 7 3 10 500 
10 Putra Mahkota 500 5 30 7 100 21 3 10 700 
11 Harapan Jaya 3 700 6 30 8 90 7 4 10 500 
12 Cahaya 2 1500 6 30 7 100 10 5 3 700 
13 Agoa Mas 01 1300 6 30 7 100 12 4 3 400 
14 Indra Jaya 02 1700 13 30 7 150 12 5 10 500 
15 Mulya Jaya II 700 5 25 8 80 5 4 10 400 







Y : Produksi Hasil Tangkapan ( Kg) 
X1 : Ukuran Kapal (GT) 
X2 : Kekuatan Mesin (PK) 
X3 : Ukuran Mata pancing 
X4 : Panjang Tali Pancing 
X5 : Jumlah setting/trip 
X6 : Jumlah ABK 
X7 : Pengalaman ABK 
X8 : Jumlah BBM (liter) 
 
4.4.2 Analisa Hubungan Input – Output 
 Sebagai masukan (input) dalam penelitian ini adalah faktor-faktor 
produksi yang berfungsi sebagai variabel bebas yaitu GT Kapal, daya mesin, 
ukuran mata pancing, panjang tali pancing, jumlah setting/trip, jumlah BBM, 
Jumlah Es, pengalaman nakhoda, jumlah ABK dan pengalaman ABK terhadap 
hasil tangkapan pancing tonda. Sedangkan yang menjadi keluaran (output) 
adalah produksi ikan hasil tangkapan alat tangkap pancing (sekocian) yang 
berperan sebagai variabel terikat. Analisis ini dimaksud untuk mengetahui 
hubungan antara input dan outputnya. Metode yang digunakan dalam analisis ini 
adalah model analia fungsi Cobb Douglas. Dari analisa dengan menggunakan 
variabel bebas dari faktor – faktor produksi setelah diolah dengan menggunakan 
perangkat lunak statistik yaitu program SPSS 16 (Statistical Package For Service 





Tabel 5. Hasil Analisis Hubungan Input – Output Regresi 
NO VARIABEL  Koefisien  
Regresi 
t hitung t Tabel Sig  Kesimpulan  
1 GT Kapal (X1) 21,13 0,86 2,37 0,42 Tidak Signifikan 
2 Daya Mesin (X2) 14.11 0.49 2.37 0.64 Tidak Signifikan 
3 Ukuran Mata Pancing 
(X3) 
-1.16 -0.01 2,37 0,99 Tidak Signifikan 
4 Panjang Tali Pancing (X4) 12,20 3,34 2,37 0,01 Signifikan 
5 Jumlah setting (X5) 98,36 2,63 2,37 0,03 Signifikan 
6 Jumlah ABK (X6) -73,24 -0,65 2,37 0,53 Tidak Signifikan 
7 Pengalaman ABK (X7) 19,25 0,81 2,37 0,45 Tidak Signifikan 
8 Jumlah BBM (X8) 0,38 1,00 2,37 0,35 Tidak Signifikan 
9 Konstanta -1373,02  F Hitung > F Tabel : Variabel bebas 
secara simultan berpengaruh 
terhadap variabel terikat  
10 F Hitung 5,13  
11 F Tabel 3,44  
12 R2 0,85  
 
Jika nilai signifikan < 0,05 dan t hitung > t tabel artinya adalah H diterima 
dan terdapat pengaruh X terhadap Y. Berdasarkan tabel diatas didapatkan hasil 
panjang tali pancing dan jumlah setting berpengaruh nyata secara signifikan 
terhadap hasil tangkapan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel untuk panjang tali 
pancing, nilai sig  0.01 < 0.05  dan t hitung 3.34 > t tabel 2.37. sedangkan untuk 
jumlah setting, nilai sig 0.03<0.05 dan t hitung 2.63 > t tabel 2.37.  
Berdasarkan hasil perhitungan analisis hubungan faktor input-output pada 
regresi diatas diperoleh hasil bahwa variabel yang memberikan pengaruh nyata 
secara signifikan adalah Panjang Tali pancing (X4) dan Jumlah setting (X5). 
Sedangkan variabel yang tidak memberikan pengaruh nyata secara signifikan 
adalah Ukuran Kapal (X1), Daya Mesin (X2), ukuran mata pancing (X3), jumlah 
ABK (X6), pengalaman ABK (X7) dan Jumlah BBM (X8).  
Hasil analisis menggunakan fungsi Cobb Douglas diperoleh persamaan 
sebagai berikut : 
Y = aX1
bi X2





Transformasi dilakukan untuk memudahkan pendugaan terhadap persamaan 
diatas, maka persamaan tersebut diperluas secara umum dan diubah menjadi 
bentuk linier. Kemudian melalui transformasi Ln diperoleh persamaan linier 
sebagai berikut : 
Ln Y = Ln a + b1 Ln X1 + b2 Ln X2 + b3 Ln X3 + b4 Ln X4 + b5 Ln X5 + b6 Ln X6 
+b7 Ln X7  + b8 Ln X8 + e 
Ln Y = -1373,02 + 0.09 Ln 21.13 - 0.39 Ln 14.11 + 2.07 Ln  -1.16 + 1.83 Ln 12.2 - 
0.13 Ln 98.36 + 0.14 Ln - 73.24 - 0.47 Ln 19.25 - 0.01 Ln 0.38 + 0.18 
Dimana : 
a : Konstanta (Intercept) 
Y : Produksi Hasil Tangkapan ( Kg) 
X1 : Ukuran Kapal (GT) 
X2 : Kekuatan Mesin (PK) 
X3 : Ukuran Mata pancing 
X4 : Panjang Tali Pancing 
X5 : Jumlah setting/trip 
X6 : Jumlah ABK 
X7 : Pengalaman ABK 
X8 : Jumlah BBM (liter) 
Berdasarkan persamaan di atas dapat dilihat bahwa koefisien regresi dari 
variabel ada yang memiliki nilai positif dan negatif. Tanda positif menunjukkan 
bahwa pergerakan nilai dari variabel X dan Y searah. Sehingga semakin tinggi 
nilai faktor produksi, maka hasil tangkapan yang didapatkan akan meningkat. 
Sebaliknya, tanda negatif menunjukkan bahwa pergerakan nilai variabel X dan Y 
berlawanan. Sehingga semakin rendah nilai faktor produksi, maka hasil 






Persamaan di atas dapat diterjemahkan sebagai berikut : 
1. Interpretasi terhadap konstanta (-1373,02), data penilaian persepsi  terhadap 
faktor-faktor produksi (X) tidak memuat angka nol, maka nilai intersep 
dikatakan tidak memiliki makna yang berarti, sehingga tidak perlu 
diinterpretasikan.  
2. Koefisien  regresi GT Kapal (X1) sebesar 21,13 berarti bahwa dalam keadaan 
cateris paribus (seimbang) memberikan pengaruh positif, artinya setiap 
perubahan satu satuan X1 mengakibatkan perubahan hasil Y sebesar 21,13. 
Jadi apabila GT Kapal ditambah 1% akan mengakibatkan perubahan 
peningkatan hasil tangkapan sebesar 21,13%. 
3. Koefisien  regresi HP mesin (X2) sebesar 14,11 berarti bahwa dalam keadaan 
cateris paribus (seimbang) memberikan pengaruh positif, artinya setiap 
perubahan satu satuan X2 mengakibatkan perubahan hasil Y sebesar 14,11. 
Jadi apabila daya mesin ditambah 1% akan mengakibatkan perubahan 
peningkatan hasil tangkapan sebesar 14,11%. 
4. Koefisien  regresi ukuran mata pancing (X3) sebesar -1,16 berarti bahwa 
dalam keadaan cateris paribus (seimbang) memberikan pengaruh negatif, 
setiap perubahan satu satuan X4 mengakibatkan perubahan hasil Y sebesar -
1,16. Jadi apabila ukuran mata pancing ditambah 1% akan mengakibatkan 
perubahan penurunan hasil tangkapan sebesar 1,16 %. 
5. Koefisien  regresi panjang tali pancing (X4) sebesar 12,20 berarti bahwa dalam 
keadaan cateris paribus (seimbang) memberikan pengaruh positif, artinya 
setiap perubahan satu satuan X4 mengakibatkan perubahan hasil Y sebesar 
12,20. Jadi apabila panjang tali pancing ditambah 1% akan mengakibatkan 





6. Koefisien  regresi jumlah setting (X5) sebesar 98,36 berarti bahwa dalam 
keadaan cateris paribus (seimbang) memberikan pengaruh positif, artinya 
setiap perubahan satu satuan X5 mengakibatkan perubahan hasil Y sebesar 
98,36. Jadi apabila jumlah setting ditambah 1% akan mengakibatkan 
perubahan peningkatan hasil tangkapan sebesar 98,36 %. 
7. Koefisien  regresi jumlah ABK (X6) sebesar -73,24 berarti bahwa dalam 
keadaan cateris paribus (seimbang) memberikan pengaruh positif, artinya 
setiap perubahan satu satuan X6 mengakibatkan perubahan hasil Y sebesar -
73,24. Jadi apabila jumlah ABK ditambah 1% akan mengakibatkan perubahan 
penurunan hasil tangkapan sebesar 73,24 %. 
8. Koefisien  regresi Pengalaman ABK (X7) sebesar 19,25 berarti bahwa dalam 
keadaan cateris paribus (seimbang) memberikan pengaruh positif, artinya 
setiap perubahan satu satuan X7 mengakibatkan perubahan hasil Y sebesar 
19,25. Jadi apabila pengalaman ABK ditambah 1% akan mengakibatkan 
perubahan peningkatan hasil tangkapan sebesar 19,25 %. 
9. Koefisien regresi Jumlah BBM (X8 ) sebesar 0,38 berarti bahwa dalam 
keadaan cateris paribus (seimbang) memberikan pengaruh positif, artinya 
setiap perubahan satu satuan X8 mengakibatkan perubahan hasil Y sebesar 
0,38. Jadi apabila pengalaman ABK ditambah 1% akan mengakibatkan 






4.4.3 Uji F 
Uji F ini untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variable bebas dengan 
variable terikat secara keseluruhan.  




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1974899.597 8 246862.450 5.134 .022
a
 
Residual 336583.841 7 48083.406   
Total 2311483.438 15    
a. Predictors: (Constant), Jumlah BBM, GT Kapal, Panjang Tali Pancing, Pengalaman ABK, 
Jumlah ABK, Daya Mesin, Ukuran Mata Pancing, Jumlah Setting/trip 
b. Dependent Variable: Hasil Tangkapan    
 
Dari hasil Uji F, nilai signifikansi untuk pengaruh X1-X8 secara simultan 
terhadap Y adalah sebesar 0.022<0.05 dan nilai Fhitung 5,134 > Ftabel yaitu sebesar 
3,44 pada selang kepercayaan 95%(α = 0,05). Karena Fhitung > Ftabel sehingga 
dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh X1 – X8 secara simultan terhadap 
Y, model produksi dapat digunakan untuk menyelesaikan hubungan antara 
variabel terikat (Y) dengan variabel bebas (X). 
4.4.4 Koefisien Determinasi (R2) 
Dari hasil perhitungan didapatkan nilai koefisien determinasi (R2) 
merupakan besaran yang menunjukkan seberapa besar variabel-variabel yang 
dimasukkan (Xn) dalam model yang memberikan pengaruh pada perubahan 
produksi (Y). nilai koefisien determinasi yang didapat dari hasil analisa faktor-
faktor produksi Pancing (sekocian) adalah 0,854. Nilai koefisien determinasi (R2) 
yang mendekati satu atau sama dengan satu, maka dapat disimpulkan bahwa 
model produksi tersebut dapat menjelaskan keeratan hubungan antara 





dinyatakan dalam persen (%). Dari nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,854 
ini berarti  bahwa perubahan dari hasil tangkapan atau produksi pancing 
(sekocian)yang disebabkan variabel independent(X) adalah sebesar 85,4 %. 
Sedangkan sisanya sebesar 14,6 % disebabkan karena variabel-variabel yang 
tidak termasuk dalam penelitian. Besarnya faktor-faktor lain sebesar 14,6 % 
dapat terjadi mengingat penelitian ini dilakukan dengan mengambil data lapang 
dimana faktor alam seperti migrasi ikan, arus, badai, dan kondisi alam lain yang 
sulit diprediksi oleh manusia.  
Tabel 7 menjelaskan bahwa koefisien determinasi digunakan untuk 
mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variable X terhadap variable 
Y 




Nilai koefisien Determinasi  (R2) sebesar 0,854 ini berarti bahwa perubahan dari 
hasil tangkapan atau produksi pancing tonda  yang disebabkan variabel 

























 .854 .688 219.27929 .854 5.134 8 7 .022 2.149 
a. Predictors: (Constant), Jumlah BBM, GT Kapal, Panjang Tali Pancing, Pengalaman ABK, Jumlah ABK, 
Daya Mesin, Ukuran Mata Pancing, Jumlah setting 
b. Dependent Variabel: Hasil 
Produksi 





4.5 Pembahasan Faktor-faktor Produksi 
4.5.1 Ukuran Kapal (GT Kapal) 
Bentuk dan ukuran kapal akan berpengaruh terhadap kekuatan kapal 
tersebut ketika di atas laut seperti menahan ombak. Selain itu ukuran kapal 
berpengaruh terhadap pergerakan kapal tersebut di laut. GT Kapal berhubungan 
dengan daya muat kapal. Ukuran kapal (GT Kapal) sekocian di perairan Prigi 
berkisar antara 3 – 13 GT dengan kapal terbuat dari kayu yang memiliki panjang 
10 - 20 m, lebar 0,75 - 3,8 m dan dalam 0,7 - 2 m. Dari hasil perhitungan  
didapatkan nilai thitung sebesar 0,86 dan ttabel sebesar 2,37 dan hasilnya 
menunjukkan thitung < ttabel pada selang kepercayaan 95 % (α = 0,05). Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa ukuran  kapal (GT) yang ada di PPN Prigi  tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap hasil tangkapan.  
4.5.2 Daya Mesin (HP mesin) 
Mesin kapal berfungsi sebagi pendorong kapal menuju daerah 
penangkapan ikan dan kembali lagi ke daratan, selain itu kekuatan mesin 
berhubungan erat dengan daya jelajah kapal. Kekuatan mesin yang digunakan 
untuk kapal pancing tonda di Pelabuhan Nusantara (PPN) Prigi adalah 23 – 30 
PK, terdiri dari 2 mesin utama dan pendorong. Mesin yang digunakan adalah 
mesin Jiandong, Donfeng, Yanmar, Kubota dan Hyundai. Dari hasil perhitungan 
didapatkan bahwa nilai thitung sebesar 0.493 dan nilai ttabel sebesar 2.365 dan 
hasilnya menunjukkan thitung < ttabel pada selang kepercayaan 95 % (α = 0,05). 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa daya mesin(HP) yang ada di PPN Prigi tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap hasil tangkapan. 
4.5.3 Ukuran Mata Pancing 
Ukuran mata pancing dilihat berdasarkan urutan nomor mata pancing 





ikan yang akan ditangkap. Ukuran mata pancing yang digunakan di PPN Prigi 
berkisar antara Nomor 2, 3, 7, 8, dan 9. Dari hasil perhitungan didapatkan nilai 
thitung sebesar -0.009 dan ttabel sebesar 2,37 dan hasilnya menunjukkan thitung < ttabel 
pada selang kepercayaan 95 % (α = 0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
ukuran  mata pancing yang ada di PPN Prigi  tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap hasil tangkapan.  
4.5.4 Panjang Tali Pancing 
Panjang tali pancing merupakan jarak antara mata pancing sampai ujung 
tali yang digulung di sebuah tembat gulungan tali yang terbuat dari plastik. 
Panjang tali pancing yang digunakan pada alat tangkap pancing (sekocian) di 
Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi berkisar antara 50 – 150 meter. Dari 
hasil perhitungan didapatkan nilai thitung sebesar 3.34 dan ttabel sebesar 2,37 dan 
hasilnya menunjukkan thitung > ttabel pada selang kepercayaan 95 % (α = 0,05). 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran  kapal(GT) yang ada di PPN Prigi  
berpengaruh secara signifikan terhadap hasil tangkapan.  
4.5.5 Jumlah Setting/trip 
Jumlah setting per trip merupakan banyaknya nelayan menurunkan alat 
tangkap ke dalam perairan. Trip kapal sekocian biasanya antara 5 – 12 hari, dan 
setting dilakukan setiap hari. Dari hasil perhitungan didapatkan nilai thitung sebesar 
2.63 dan ttabel sebesar 2,37 dan hasilnya menunjukkan thitung > ttabel pada selang 
kepercayaan 95 % (α = 0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah 






4.5.6 Jumlah ABK (Anak Buah Kapal) 
Jumlah ABK merupakan banyaknya jumlah nelayan yang ada dalam satu 
kali operasi penangkapan ikan. Dari hasil perhitungan  didapatkan nilai thitung 
sebesar -0.65 dan ttabel sebesar 2,37 dan hasilnya menunjukkan thitung < ttabel pada 
selang kepercayaan 95 % (α = 0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah 
ABK  yang ada di PPN Prigi  tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil 
tangkapan.  
4.5.7 Pengalaman ABK 
Pengalaman ABK merupakan berapa lama nelayan tersebut mulai ikut 
dalam armada yang mengoperasikan alat tangkap pancing (sekocian). Dari hasil 
perhitungan didapatkan nilai thitung sebesar 0.81 dan ttabel sebesar 2,37 dan 
hasilnya menunjukkan thitung < ttabel pada selang kepercayaan 95 % (α = 0,05). 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengalaman ABK yang ada di PPN Prigi  
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil tangkapan.  
4.5.8 Jumlah BBM (Bahan Bakar Minyak) 
Merupakan kebutuhan konsumsi dari kapal ketika melakukan operasi 
penangkapan di laut. Bahan bakar minyak yang digunakan pada kapal pancing 
tonda berkisar antara 250-900 liter. Dari hasil perhitungan didapatkan nilai thitung 
sebesar 1.00 dan ttabel sebesar 2,37 dan hasilnya menunjukkan thitung < ttabel pada 
selang kepercayaan 95 % (α = 0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah 








5 KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dalam penelitian dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Faktor produksi yang berpengaruh terhadap hasil tangkap pancing (sekocian) 
di PPN Prigi adalah ukuran kapal (GT), kekuatan mesin (PK), ukuran mata 
pancing, panjang tali pancing (meter), Jumlah setting/trip, jumlah ABK 
(orang), Pengalaman ABK dan jumlah BBM (liter). Dimana faktor dengan nilai 
positif  terdiri dari Ukuran kapal (GT), daya mesin (PK), panjang tali pancing, 
jumlah setting/trip, pengalaman ABK dan jumlah BBM, sedangkan faktor 
yang berpengaruh secara signifikan adalah panjang tali pancing dan jumlah 
setting/trip. Faktor yang mempunyai nilai negative yaitu ukuran  mata 
pancing, dan jumlah ABK. 
2. Hasil analisis dengan menggunakan fungsi Cobb Douglas diperoleh 
persamaan regresi sebagai berikut : 
Ln Y = -1373.02 + 0.09 Ln 21.13 - 0.39 Ln 14.11 + 2.07 Ln  -1.16 + 1.83 Ln 
12.2 - 0.13 Ln 98.36 + 0.14 Ln - 73.24 - 0.47 Ln 19.25 - 0.01 Ln 0.38 + 
0.18 
Berdasarkan hasil persamaan regresi yang diperoleh diatas dapat dilihat 
untuk variabel yang bernilai positif artinya jika ditambah akan menghasilkan 
hasil tangkapan yang lebih banyak. Sedangkan untuk variabel yang bernilai 








1. Guna meningkatkan hasil produksi, maka faktor-faktor produksi yang 
berpengaruh secara simultan yang menjadi variabel dalam penelitian lain 
perlu diperhatikan.  
2. Pada variabel-variabel yang telah diteliti yang mempunyai nilai negatif 
tidak perlu ditambah agar tidak mengakibatkan penurunan terhadap hasil 
tangkapan pada alat tangkap pancing (sekocian). 
3. Bagi nelayan perlu adanya pengembangan alat bantu penangkapan 
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1 Putra Restu 1 773 5 30 7 70 7 4 3 900
2 Hikmah 1000 6 30 8 100 7 4 6 300
3 Tirta Mina 04 1300 8 30 7 100 8 4 7 300
4 Putra PU 900 6 30 7 100 6 4 10 400
5 Bintang Timur 01 1000 3 24 8 100 7 3 10 250
6 Fajar Islam 500 3 24 8 60 7 4 10 250
7 Dua Putri 400 14 30 7 50 5 3 4 300
8 Agoa Mas 02 1000 6 30 9 90 8 3 10 450
9 Agoa Mas 03 1200 6 24 8 100 7 3 10 500
10 Putra Mahkota 500 5 30 7 60 5 3 10 700
11 Harapan Jaya 3 700 6 30 8 60 7 4 10 500
12 Cahaya 2 1500 6 30 7 100 10 5 3 700
13 Agoa Mas 01 1300 6 30 7 100 12 4 3 400
14 Indra Jaya 02 1700 13 30 7 100 12 5 10 500
15 Mulya Jaya II 700 5 25 8 100 5 4 10 400





Lampiran 3. Data Faktor Produksi yang sudah di Lnkan 


















1 Putra Restu 1 6.65 1.61 3.40 1.95 4.25 2.48 1.39 1.10 6.80 
2 Hikmah 6.91 1.79 3.40 2.08 4.61 1.95 1.39 1.79 5.70 
3 Tirta Mina 04 7.17 2.08 3.40 1.95 4.61 2.08 1.39 1.95 5.70 
4 Putra PU 6.80 1.79 3.40 1.95 4.61 1.79 1.39 2.30 5.99 
5 Bintang Timur 01 6.91 1.10 3.18 2.08 4.61 1.95 1.10 2.30 5.52 
6 Fajar Islam 6.21 1.10 3.18 2.08 4.09 1.95 1.61 2.30 5.52 
7 Dua Putri 5.99 2.64 3.40 1.95 3.91 1.61 1.10 1.10 5.70 
8 Agoa Mas 02 6.91 1.79 3.40 2.20 4.50 3.40 1.10 2.30 6.11 
9 Agoa Mas 03 7.09 1.79 3.18 2.08 4.61 1.95 1.10 2.30 6.21 
10 Putra Mahkota 6.21 1.61 3.40 1.95 4.61 3.04 1.10 2.30 6.55 
11 Harapan Jaya 3 6.55 1.79 3.40 2.08 4.50 1.95 1.39 2.30 6.21 
12 Cahaya 2 7.31 1.79 3.40 1.95 4.61 2.30 1.61 1.10 6.55 
13 Agoa Mas 01 7.17 1.79 3.40 1.95 4.61 2.48 1.39 1.10 5.99 
14 Indra Jaya 02 7.44 2.56 3.40 1.95 5.01 2.48 1.61 2.30 6.21 
15 Mulya Jaya II 6.55 1.61 3.22 2.08 4.38 1.61 1.39 2.30 5.99 






Lampiran 4. Analisa Regresi Linier Sederhana Cobb Douglas 
Analisis Hubungan Produksi dan Faktor Produksi dari Hasil Komputasi Regresi 
Sederhana dengan Program SPSS versi 16.0 yaitu sebagai berikut : 
Keterangan : 
o Dari tabel Model Summary diperoleh R = 0.924, artinya ada hubungan 
korelasi antara variabel dependent (Y) sebesar 92,4 %. Nilai Korelasi 
Determinasi (R2) = 0,854 menunjukkan bahwa besarnya kontribusi pengaruh 
variabel independen (X1 -  X8) terhadap Hasil Produksi (Y) sebesar 85,4 %. 
o R : Multiple R (R majemuk) adalah suatu ukuran untuk mengukur tingkat 
(keeratan) hubungan linier antara variabel terikat dengan seluruh variabel 
bebas secara bersama-sama.  
o R Square atau koefisien determinasi : mengukur kebaikan (goodness of fit) 
dari persamaan regresi, yaitu memberikan proporsi atau persentase variasi 
total dalam variabel terikat yang dijelaskan oleh variabel bebas. Nilai R2 
terletak antara 0 – 1, dan kecocokan model dikatakan lebih baik kalau R2 
semakin mendekati 1.  
o Adjusted R Square : nilainya merupakan fungsi yang tidak pernah menurun 
dari banyaknya variabel bebas yang ada dalam model membandingkan dua 
R2 dari dua model. 
o Standard Error : merupakan standar error dari estimasi variabel terikat. 
Semakin kecil angka standar error ini dibandingkan angka standar deviasi 
maka model regresi semakin tepat dalam memprediksi. 
o Degree of Freedom (df) : derajat bebas dari total adalah n-1, dimana n adalah 
banyaknya observasi.  
























 .854 .688 219.27929 .854 5.134 8 7 .022 2.149 
a. Predictors: (Constant), Jumlah BBM, GT Kapal, Panjang Tali Pancing, Pengalaman ABK, Jumlah ABK, 
Daya Mesin, Ukuran Mata Pancing, Jumlah setting 
b. Dependent Variabel: Hasil 
Produksi 





Berdasarkan output diatas diketahui nilai RSquare sebesar 0.854, hal ini 
mengandung arti bahwa pengaruh variabel (X1 - X8) secara simultan terhadap 





Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1974899.597 8 246862.450 5.134 .022a 
Residual 336583.841 7 48083.406   
Total 2311483.438 15    
a. Predictors: (Constant), Jumlah BBM, GT Kapal, Panjang Tali Pancing, 
Pengalaman ABK, Jumlah ABK, Daya Mesin, Ukuran Mata Pancing, Jumlah 
setting 
b. Dependent Variabel: Hasil Produksi    
 
Keterangan : 
o Dari tabel ANOVA menunjukkana pengujian secara simultan untuk regresi 
linier yang melibatkan variabel independent (X1, X2,…X8) terhadap varibel 
dependent (Y). dari hasil pengujian diperoleh nilai F hitung = 5.134 dengan ρ 
value (sig) = 0.022 karena ρ value (sig) < 5% maka H0 ditolak. Artinya dengan 
tingkat kesalahan 5% dapat dinyatakan bahwa faktor produksi panjang tali 
pancing (X4) dan jumlah setting/trip (X5) memiliki pengaruh nyata terhadap 
hasil produksi (Y). 
o Kolom SS (Sum of Square) : jumlah kuadrat untuk regression diperoleh dari 
penjumlahan kuadrat dari prediksi variabel terikat dikurangi dengan nilai rata-
rata daridata sebenarnya. 
o (Mean of Square) atau rata-rata jumlah kuadrat : ini adalah hasil bagi antara 
kolom SS dengan kolom df. 
o Degree of Freedom (df) : derajat bebas dari total adalah n-1, dimana n adalah 
banyaknya observasi.  
o Berdasarkan output diatas diketahui nilai signifikan untuk pengaruh (X1, 
X2,…X8) secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0.022 < 0.05 dan nilai F 
hitung 5.134 > F tabel 3.44 sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 






Lampiran 5. Dokumentasi Hasil Penelitian 
1. Gerbang masuk Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi 
 







3. Dermaga Tambat Kapal Pancing (Sekocian) 
 







5. Kegiatan Muat Perbekalan Kapal Pancing (Sekocian) 
 







7. Hasil Tangkapan Pancing (Sekocian) 
 






9. Wawancara dengan Pemilik Kapal 
 
 
